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シアのユダヤ人自治区へ進出 計画したこともある。神豊信息技術はトヨタに収め 部品管理のソフトウエア製造の能力を活用して、吉林省政府の事務作業自動化 ソフトウエアを売り込もうとしている。韓国の喜来健康医療は一万元以上もする医療用ベッドを中国の沿海部だけでなく、新疆ウイグル自治区 ような内陸 でも積極的な販売戦略を展開している。
延辺朝鮮族自治州は単なる辺境地域から脱
しつあり、極東アジアのビジネスセンターへと動いているというのは言いすぎであろうか。
（東京中小企業投資育成（株）国際ビジネ
スセンター所長
　
藤原弘）
　
辺境からビジネスセンターへ
（東北アジアのビジネスセンター構想を示す看板）
